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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante Ustedes  la Tesis titulada “LENGUAJE ORAL EN PRE 
ESCOLARES DE CINCO AÑOS, NIVEL INICIAL, DISTRITO DE PUENTE 
PIEDRA, 2015”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de 
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La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo del lenguaje 
oral en los niños pre escolares de 5 años del distrito de Puente Piedra. 
Según Ramos, Cuadrado y Fernández (2008) indican; El lenguaje es de alta 
importancia para la base de otras capacidades del niño o niña. Es puente entre 
comprender y expresar las ideas, pensamientos y afectos, así como 
comunicarnos e integramos en la sociedad. Se establece como instrumento de 
socialización para el desarrollo del ser humano. Ello está demostrado, ya que las 
personas que tienen limitaciones en su lenguaje le es más difícil integrarse en el 
ámbito educativo y social. (p.4). 
Además, Castañeda (2012) revela; a la edad de cinco años el infante ya se 
encuentra preparado para contestar preguntas de comprensión, ello porque su 
lenguaje va más allá de lo formal e inmediato. Ello es posible a que el niño cuenta 
con la capacidad simbólica, evocando, representando mentalmente ideas 
concretas y simbólicas. Estos elementos forman parte de su necesidad de 
comunicación; ello ha sido posible a que el niño ha sido estimulado, por lo que es 
posible una mayor comprensión del contenido del mensaje (p.4) 
La investigación tuvo una población  de 160 niños y niñas de cinco años del 
distrito de Puente Piedra. 
 















The research aims to determine the level of oral language development in 
preschool 5 year old district of Puente Piedra children. 
According to Ramos , Cuadrado and Fernandez (2008 ) indicate ; Language is of 
high importance for the basis of other capacities of the child . It is a bridge 
between understanding and expressing ideas, thoughts and feelings and 
communicate and integrate into society. It is established as an instrument of 
socialization for human development. This is demonstrated, as people who have 
limitations in their language it is more difficult to integrate into the educational and 
social fields ( p.4 ). 
 
In addition, Castaneda (2012) reveals; at the age of five years, the infant is already 
prepared to answer comprehension questions it because its language goes 
beyond the formal and immediate. It is possible that the child has the symbolic 
capacity, conjuring, mentally representing concrete and symbolic ideas. These 
elements are part of their need for communication; This has been possible for the 
child has been stimulated, making possible a greater understanding of the 
message content ( p.4 ). 
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